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Bu ölünün ne kadar büyük olduğunu, Atatürkün kendi bile hayattayken kavraya­
mamıştı. Bir gün sofrada iken «Arkadaşlarımdan tek bir dileğim var: Ben öldükten 
sonra beni' millete unutturmasınlar. O kadar sevdiğim milletin beni unutması ruhum 
için en acı bir azab olur» demiş. Atatürk, sen yalnız ebediyetin sinesinde değilsin, 
o kadar sevdiğin milletinin sana ördüğü nurlu Kalenin de içindesin.
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Beş bini bir kaç yüz metre aşan haş­
metli endamile Büyük Ağrı, yalnız 
Türkiyemizin değil, tâ Atlas Okyanu­
suna kadar Avrupası ve Afrikasile bü­
tün karaların da dağlar başbuğudur. 
Öyleyken ona İğdır ovasında yakından 
bağılınca, Ağrı ile ova arasına giren 
Çilli sırtları yüzünden, o dağlar dağı 
gündüzleri üstü beyaz ve altı mor bir 
Sevr vazosu gibi, akşamları da göke 
asılmış ve henüz ışığı yakılmamış süs­
lü bir fanus gibi hanım hanımcık görü­
nür. İğdır ovasından gidilirken, insan 
elile yontulmuş heyulâî bir ehramı an­
dıran «Töklusivrisi» ni Ağrı ile ayıtı 
boyda sanırsın.
Fakat Ağrıya bir de Araş vadisini ge­
çip Kars yaylasına kavuşmak için paslı 
yokuşunu üı-manırken, araya giren 170 
kilometrelik mesafeden bakmalı, Bir
yayanın on günde adımlıyabileceği bir 
mesafe. O zaman, İğdır ovasında Ağrı 
ile boy ölçüşen o heyulâî Toklusivrisi- 
nin zavallı bir kamış kadar küçüldüğü 
görülür. Diğer bütün dağlar ortadan si­
linerek yalnız Ağrı tekbaşma gökü 
doldurup bütün ufku kgplıyan bir hey­
betler heybeti olmuştur. O zaman anla­
rız ki mesafe herşeyin hakkını veri­
yor.
Dağların hakkını mekânın mesafesi 
veriyorsa büyük adamların sahici kıy­
metleri de zamanın mesafesile belli o - 
lur. Hayatlarında Ağrı ile boy ölçüşür 
sanılan nice Toklusivrisinin, araya gi­
ren zaman mesafesinden sonra zavallı 
birer kamış halinde küçüldüklerini gö­
rürüz, «Hiç» leri öğütüp unutturan ö -  
lümiin «hep» leri daha büyütüp dirilten 
fcif keramet tarafı var. Atatürk hayat-,
tayken «Büyük» tü. On günlük mesa­
feden bakılan Ağrının «dağlar dağı» 
oluşu gibi on yılın mesafesinden bakı­
lan O da «Büyükler büyüğü» dür.
Onun hayattayken ne kadar büyük 
olduğunu yalnız biz değil; dünya âlem 
tasdik etmişti. En yaman bir asker, en 
fedakâr bir kahraman, en uzun görüşlü 
bir önder, en geniş çaplı bir devlet ku­
rucusu... Onun bu vasıflarını cenk sa­
halarında Onunla çarpışan düşmanlar 
bile kabul ettiler. Ingilizlerin en şerefli 
müzelerine Atatürkün büstünü Onun 
daha sağlığında koyduklarını, eğer u- 
nuttuksa, hatırlamamız gerektir.
Kıymeti hayattayken hakkile bilin- 
meyip ölümünden sonra anlaşılanlara 
karşılık hayattayken birşey sanılıp öl­
dükten sonra bir şey olmadığı meyda- 
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tıelen silâhlı askerlerle karşılaştık, 
tepsi zafer tütüyor. Bununla beraber 
»üyük bir savaştan değil, bir trenden 
ıkmış kadar sade ve gösterişsiz, belki 
le zihinlerinde köylerinden başka dü- 
ünce, ana veya kanlarından başka kay- 
?ı yok..
Eşyalarımızı Kıamer-Palas oteline 
bıraktık. Başında Anadolu kalpağı ile 
Ruşen Eşref göründü:
— Mustafa Kemal Paşayı göreceksi­
niz, değil mi? Haydi ben sizi götüreyim. 
Karargâhı hemen şuracıkta, eski bir 
ium evinde... Neler gördük, neler... Ta­
rih olup çıktım.
Rıhtımda bir yalının alt kat salonun­
da açık bir pencere: Başkumandanı
yanlamadan görüyoruz. Tığ gibi bir as­
ker, keskin bir burun, canlı ve yanık 
bir yüz! Karşısında ayaküstü selâm du­
ran iki İngiliz zabiti var. Istaııbulda bir 
sözlerde küme küme insanlar hapse gi­
ren, Maltaya sürülen, evlerinden koğu- 
lan, kapı uşakları bile Osmanh nazırla­
rından daha dik konuşan Ingilizleri, 
Başkumandana put gibi selâm durur 
görmek, içimizin bütün öfkelerini yıka­
dı, hınçlarımızı soğuttu.
Biraz sonra bizi holde, bir masa ba­
şında, ismet Paşa ile birlikte kabul etti. 
Istanbuldan, havadisler sordu. Zaferinin 
yankılarını doya doya dinledi.
Büyük yangın başlamıştı. Sel gibi a- 
kan ateşten kaçanlar rıhtım boyuna a- 
kın ediyorlardı. Ingiliz gemileri sahile 
yanaşık denecek kadar yakında idi. Bir 
iki saat sonra otele gitmeği bile ihtiyat­
sız bulduk ve karargâhta'kaldık.
Milletten çok şey talep etme­
meliyiz. Ona hizmet edenler va­
zifelerini ifadan başka bir şey 
yapmamışlardır.
K. ATATÜRK
I Onu Anma Gününde
ilminim} ı i
On yılın mesafesi
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na çıkanlar görülür. Halbuki bütün ha- 
yatmca ikballi yaşıyan Atatürkün ölü­
mü de dünya çaplı bir ihtişam oldu. 
Atatürke kadar hiç bir ölüye bütün bir 
dünya ölçüsünde hürmet gösterilmedi­
ğini söylemek dünyanın gözü önünde 
geçen en objektif bir hakikati olduğu 
gibi ifade etmek demektir.
Napoléon öldüğü odanın eşiğine gö­
mülürken dünya diş gıcırdatıyordu. 
Bismarck menkûbken öldü. Zaten es­
kiden radyo gibi, uçak gibi teknik im­
kânlar yoktu. Atatürkün cenaze mera­
simine uzak diyarlardan uçaklarla In­
giltere, Çankkalede onunla cenkleşip 
sakatlanan Mareşalini; Fransa, onun 
karşısında kolunu kaybeden generalini 
gönderdi. Dostları bırak, Bulgarlar bile 
«Atatürkün ölümile dünya enteresan 
olmaktan çıktı» dediler.
Şimdi on yılın mesafesinden bakarken 
insanın, galiba Atatürkün ölümü dizi­
minden de büyükmüş, diyeceği geliyor. 
Bu ölünün ne kadar büyüK olduğunu 
Atatürkün kendi bile hayattayken 
kavrıyamamıştı. Evet Atatürkün kendi 
bile... Uç yıl önce, 1945 kasımının 
10 uncu günü, bugünkü gibi ölümünün 
yıldönümünde, Ankarada, Merkez Ban­
kası üstündeki Anadolu Kulübünün 
yemek salonundayız. Yavuz Abadan ve 
daha bir kaç arkadaşla bulunduğumuz 
masadan Atatürkün muvakkat kabrini 
sinesinde barındıran Arkeoloji müzesi 
gayet iyi görünüyor. Zaten geç geldiği­
miz halde yemeğe bir türlü başlıyamı- 
yoruz. Hepimizin gözü müzenin bulun­
duğu manzaraya takılı:
Saatin ikiyi bulmasına rağmen sa- 
bahtanberi Atatürkün kabrine koşan 
halkın ziyareti hiç aralıksız, tepenin 
dibinden müze kapısına, müzeden sonra 
tepe üstünün sonuna kadar, tıknaz bir 
insan dizisi halinde aşağıdan yukarı 
müzeye girip yukarıdan öteye müzeden 
çıkarak, geniş yolun kavisleme bir hat 
çizmesinden dolayı, bu mahşerî insan 
safı o tepede haşmetli bir istifham işa­
reti gibi görülmektedir. Alt başile üst 
sonunu göremediğimiz, yürüyen insan 
kalabalığının saygısile meydana gelme 
hareketler, canlı, sahiden ulvi bir istif­
ham tablosu.
O sıra rahmetli Saffet Arıkan da ma­
samıza geldi. O da halkın yarattığı bu 
hürmet istifhamının sabahtanberi bit— 
miyen heybetine hayran hayran bakar­
ken birdenbire: «Ah, Atatürk, bir an 
kalksan da bu halka bakıp, kendinin 
kendin hakkında nasıl aldandığını kendi 
gözlerinle görsen» dedi. Meğer bir gün 
gene Atatürkün sofrasında bulunurlar­
ken onu en neşeli sandıkları bir anda 
Şefteki rengin birdenbire değişip göz­
lerinin dolu dolu olduğunu görürler. 
Şef, hazin, dokunaklı, adeta vasiyete 
benzer bir sesle der ki: «Arkadaşlarım­
dan +»lr Wr dilrfrim var: Ben öldükten
sonra beni, millete unutturmasınlar. O 
kadar sevdiğim milletin beni unutması 
ruhum için en acı bir ıızab olur.»
Saffet Arıkan bunu böylece anlatır 
anlatmaz, kolunu müze tepesine doğru 
uzatarak: «Şu manzaraya bak, Atatürk, 
şu manzaraya» dedikten sonra hüngür 
hüngür ağlamağa başladı. Lokmalarımız 
boğazlarımızda tıkanmıştı. Müze tepe­
sindeki istifhamı birdenbire nurlu bir 
hâle gibi görüyorum. Türk milletinin 
ruhundan fışkırarak kabirde yatan 
Atasını kucaklamış bir hâle. Biliriz, 
ruhun ne kadar mesuddur Atatürk, 
yalnız ebediyetin sinesinde değilsin, o 
kadar sevdiğin milletinin sana ördüğü 
o nurlu hâlenin de içindesin.
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Devlet Konservatuarı Müdürlüğü
Ankara Devlet Konservatuarı Müdürlüsüne 
bestekâr Necil Kâzım tayin edilmiştir. Eski
müdür Tevfik Ararat, İstanbul Pertevniyal 
Lisesi müdürlüğüne tayin olunmuştur.
Motörcülcrin protestosu
Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy arasında 
sefer yapan deniz motörleri, Ulaştııma Ba­
kanlığının emri üzerine dün sabahtan iti­
baren seferden menedilmişlerdir. Bu karar, 
motor işletenler arasında çok kötü bir tesir 
bırakmıştır.
Yaptığımız tahkikata göre, bu tarzda ça­
lışan 17 motor vardır. Bunlar, 19 aydanberi 
yolcu nakletmektedirler. Kendileri, bir müd­
det evvel seferden gene mened.ildiklorinden | 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığına müracaat 
ederek Türkiye sahillerinde posta seferleri 
yapmak üzere kanunî hak taleb etmişler ve 
bu hakkı almışlardır. Ulaştırma Bakanlı­
ğının mezkûr emrini, kanun dışı addeden 
motörcüler, bu defa da derhal faaliyete geç­
mişler ve kararı tatbik mevkiine koyan İs­
tanbul Vilâyetini protesto etmişlerdir.
Vilâyete gönderilen bu protestoda, 2239 
sayılı kanunun B, D, E, G fıkralarında, 
Türkiye sahillerinde posta seferleri inhisarı­
nın şümul ve hududunun tayin edildiği ve 
18 rüsum tondan aşağı motörlerin serbestçe 
yolcu nakliyatı yapabileceğine sarahaten 
cevaz verildiği belirtilmekte, bu bakımdan 
motor seferlerinin men'ine aid emrin kanu­
nun ruhuna uygun olmadığı anlatılmaktadır. 
Motörcüler, protestonamelerinde ayrıca em­
rin 24 saat içinde geri alınmaması halinde 
günde 750 liralık zarar ve ziyan taleb ede­
ceklerini de belirtmektedirler.
Bu kararın verilmesine âmil olan husus, 
motörlerin yolcu nakliyatında nizamlara ri­
ayet etmemeleri, cankurtaran bulundurma­
maları ve İstiab haddinden fazla İnsan al­
malarıdır. Fakat bu motörler karşı yakada 
oturan halka çok faydalı olmaktadırlar. Bu 
bakımdan Vilâyetin, seferleri menedecek 
yerde motörcüleri, carî nizamlara riayete 
mecbur kılması, yani işin kolayına gitmeden 
vazifesini yapması şayanı temenni görül­
mektedir.
Samimî dostlar sevdikleri 
tarafından bir işkenceye mah­
kûmdurlar. O işkence sevdik­
lerinin dertlerini dinlemektir.
K. ATATÜ RK
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
